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К юбилею Татьяны Всеволодовны Бураковой – 
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Института экономики и управления, 
технического редактора журнала «Вестник ТвГУ. 
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Коллектив Института экономики и управления ТвГУ, 
редакционная коллегия Журнала поздравляют Вас, Татьяна Всеволодовна, с 
Юбилеем и выражают признательность за профессиональное и честное отношение 
к делу, уважительное отношение ко всем, с кем сталкивает Вас выполнение 
служебных обязанностей, за умение создать вокруг себя обстановку свободного, 
доверительного и надёжного сотрудничества.   
За Вашими плечами большой и плодотворный трудовой путь. Закончив 
Калининский педагогический институт по специальности “История на немецком 
языке” (1968 г.), Вы в течение свыше 50 лет служите делу образования молодежи, 
в том числе – 40 лет в Тверском университете: 
1968 – 1980 гг. – учитель немецкого языка, истории и обществоведения 
(восьмилетняя школа в г. Белый в 1968–1969, далее вечерняя сменная школа № 6 г. Твери). 
1980 – 1984 гг. – оператор ЭВМ 5000 (Калининский государственный 
университет, экономический факультет). 
1984 – 2010 гг. – инженер-программист ЭВМ 5000, затем инженер–
программист лаборатории программных средств кафедры автоматизированной 
обработки экономической информации и статистики (Калининский (с 1990 г. 
Тверской) государственный университет, экономический факультет). 
2010 – 2020 гг. – ведущий программист компьютерного класса Института 
экономики и управления,  Тверской государственный университет). 
С 27.02.2020 г. – специалист по учебно-методической работе 2 категории 
Института экономики и управления 
Вы вносите значительный личный вклад в методическое и 
информационное обеспечение учебного процесса в Институте экономики и 
управления, выполняете техническую работу по подготовке учебных и 
методических пособий, монографий, выпускаемых сотрудниками нашего 
Института. Татьяна Всеволодовна награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации в 2001 г., а в 2015 г. ей присвоено звание 
Почетного работника Тверского государственного университета. 
Вот уже более 10 лет Вы являетесь техническим редактором серии 
«Экономика и управление» научного журнала «Вестник Тверского 
государственного университета». Это издание объединяет зрелых и молодых 
ученых, преподавателей высших учебных заведений из разных уголков нашей 
страны. Вы являетесь настоящим помощником для каждого автора публикаций, и 
Ваши человеческие и профессиональные качества – интеллигентность, умение 
доброжелательно, спокойно и взвешенно решать неизбежно возникающие 
многочисленные проблемы, оставаясь при этом принципиальной, – снискали Вам 
заслуженное уважение коллег. 
Многих из нас связывают с Вами не только тесное и плодотворное 
сотрудничество, но и долгие годы дружбы. Поздравляя Вас, мы хотим пожелать 
Здоровья, добра и много радости Вам и Вашей большой, дружной семье. И 
помните, Вы – ценный и незаменимый человек для всего нашего коллектива! 
Коллектив ИЭиУ ТвГУ,  
члены редакционной коллегии 
журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управления» 
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